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ABSTRACT 
 
 
 
 
In Long Term Evolution Advanced wireless network, relaying is the most vital 
technology to extend the coverage is of network, develop capacity of the network system 
Wireless relaying has been recognized as the key technology to extend coverage to 
improve the throughput of system. A lot of factors are considered in this relaying 
technology to enhance the throughput such as location of relay, relay selection 
schemes, relay selection algorithm, and etc. Several of studies are being done on all 
the possible relay selection schemes and number of algorithm designed.  There is no 
comparison study done, in current literature to compare the centralized and 
distributed relay selection scheme in the same study. This study investigates the 
effect of relay in terms of capacity in both centralized and distributed relay for fixed 
distance and random distance.  The performance of the proposed relay placement 
algorithm is evaluated using numerical simulations. The algorithm of relay selection 
is based on threshold fixed; SNR in this study, to choose the relay which has an value 
higher than what is required. Any relay with lesser value is ignored, and the best 
relay among chosen relay is selected to transmit the signal. For centralized system, 
this is based on the feedback system which involves Channel State Information (CSI) 
and for distributed system it is based on the algorithm. This study doesn’t include the 
latency and overhead constraints caused by CSI. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Di Long Term Evolution Advanced rangkaian tanpa wayar, geganti adalah 
teknologi yang paling penting untuk memperluaskan perlindungan ini adalah 
rangkaian, membangunkan kapasiti sistem rangkaian geganti Wireless telah diiktiraf 
sebagai teknologi utama untuk melanjutkan liputan untuk meningkatkan daya 
pemprosesan sistem. Banyak faktor yang dipertimbangkan dalam teknologi ini 
menyampaikan untuk meningkatkan daya pemprosesan seperti lokasi geganti , skim 
pemilihan relay, relay algoritma pemilihan, dan lain-lain Pelbagai kajian sedang 
dilakukan ke atas semua kemungkinan skim pemilihan relay dan beberapa algoritma 
direka. Tidak ada kajian perbandingan dilakukan , dalam kesusasteraan semasa untuk 
membandingkan relay skim pemilihan berpusat dan diedarkan dalam kajian yang 
sama . Kajian ini menyiasat kesan relay dari segi keupayaan kedua-dua geganti 
berpusat dan diedarkan untuk jarak tetap dan jarak secara rawak. Prestasi algoritma 
penempatan geganti yang dicadangkan dinilai dengan menggunakan simulasi 
berangka. Algoritma pemilihan relay adalah berdasarkan kepada ambang tetap, SNR 
dalam kajian ini , untuk memilih geganti yang mempunyai nilai yang lebih tinggi 
daripada apa yang diperlukan. Apa-apa relay dengan nilai kurang diabaikan, dan 
geganti yang terbaik di kalangan relay dipilih dipilih untuk menghantar isyarat. Bagi 
sistem berpusat , ini adalah berdasarkan kepada sistem maklum balas yang 
melibatkan Channel Maklumat Negeri (CSI ) dan bagi sistem teragih ia berdasarkan 
algoritma. Kajian ini tidak termasuk kependaman dan kekangan overhed yang 
disebabkan oleh CSI. 
